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1.- INTRODUCCIÓN 
Tiene gran importancia en la vida real, ya que está presente en los medios de comunicación, aunque se 
confunde con posibilidad. Además es muy útil, en temas relativos al azar, en la toma de decisiones,… 
La secuenciación de bloques es Números-Álgebra-Geometría-Funciones-Estadística. Por esta razón, esta 
unidad, la nº 15, la desarrollaremos al final del tercer trimestre. Está en el bloque 5: Estadística y Probabilidad y 
tiene una temporalización de 10 sesiones, una de dedicada para hacer el examen. 
2.- OBJETIVOS 
Destacaremos los más importantes correspondientes dentro de la etapa, del área y dentro del curso: 
Generales de Etapa 
 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las referentes a la información y la comunicación. 
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 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
Generales de Área 
 Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios de la 
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, 
la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 
 Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución 
de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias 
utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 
 Manifestar una actitud positiva muy preferible a la actitud negativa ante la resolución de problemas y 
mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de 
autoestima adecuado, que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y 
utilitarios de las Matemáticas.  
Del curso 
 Definir experimento aleatorio. 
 Precisar el espacio muestral, y los sucesos seguros, contrarios, elementales, compuestos e imposibles en 
un experimento aleatorio. 
 Distinguir entre sucesos compatibles e incompatibles. 
 Comprender  los conceptos de unión e intersección de sucesos. 
 Representar un experimento compuesto en forma de diagramas de árbol. 
  Comprender la Ley de los Grandes Números. 
 Estudiar y comprender el concepto de probabilidad de un suceso utilizando la Ley de los Grandes 
Números. 
 Asignar, por la Regla de Laplace, las probabilidades de sucesos equiprobables. 
 Utilizar la probabilidad para tomar decisiones en diferentes contextos. 
3.- CONTENIDOS 
 Experimentos aleatorios: espacio muestral y sucesos (seguros, contrarios, elementales, compuestos e 
imposibles). 
 Sucesos compatibles e incompatibles. Unión e intersección de sucesos. 
 Diagramas de árbol. 
 Probabilidad de un suceso. Ley de los Grandes Números. 
 Regla de Laplace. Propiedades de la probabilidad. 
 Interés y rigor en el cálculo de probabilidades y su aplicación a la vida real. 
 Reconocimiento y valoración de la utilidad del lenguaje del azar para comprender mejor la vida 
cotidiana. 
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4.- COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desde la Unión Europea se ha trabajado conjuntamente para identificar aquellos aprendizajes que se 
consideran básicos y claves. Por eso la LOE introduce el concepto de competencias básicas como una 
combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto. Competencias básicas son 
aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 
activa, la inclusión social y el empleo. La LOE nos marca ocho competencias básicas; destacaremos las que se 
trataremos a lo largo esta unidad: 
 Comunicación lingüística. 
 Utilizar las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de un modo preciso y sintético. 
 Matemática. 
 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para 
actuar sobre ella. 
 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 
 Comprender una argumentación matemática. 
 Autonomía e iniciativa personal. 
 Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 
 Tratamiento de la información y competencia digital. 
 Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 
 Social y ciudadana. 
 Aplicar el Análisis Funcional y la Estadística para describir fenómenos sociales, predecir y tomar 
decisiones. 
 Conocimiento e interacción del mundo físico. 
 Identificar modelos y usarlos para extraer conclusiones. 
5.- RELACIONES INTERDISCIPLINARES CON OTRAS ASIGNATURAS 
Está relacionada con Plástica y con Educación Física. Nos hemos puesto de acuerdo ambos departamentos y 
hemos ideado una actividad conjunta. Los alumnos, con el profesor de Plástica realizarán una diana y en 
Educación Física harán lanzamientos a esa diana anotando los resultados. En Matemáticas calcularemos las 
probabilidades de los lanzamientos e interpretaremos los resultados. De esta forma,  trabajamos en equipo y 
vemos que la educación es integradora y que todas las áreas pueden estar interrelacionadas.  
6.- ELEMENTOS QUE VERTEBRAN EL CURRÍCULO 
Educación en Valores Democráticos. Es lo que la LOGSE denominaba temas transversales. Es una finalidad 
prioritaria de la Educación desde todas las áreas y etapas educativas, incluimos qué valores se pueden 
transmitir con cada unidad.  
Promoción de la lectura. Como bien señaló el informe PISA, nuestros alumnos presentan graves deficiencias 
en la comprensión lectora. Por eso desde todas las áreas se debería hacer un gran esfuerzo para compensar 
esta deficiencia, trabajando para ello la lectura siempre que sea posible. Fomentaremos la lectura mandando, 
de vez en cuando, a un alumno leer en voz alta los problemas propuestos mientras el resto los van 
interpretando. 
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Formación de las Nuevas Tecnologías. Debido a la creciente importancia de las Nuevas Tecnologías y a su 
rápida implantación en esta sociedad, es evidente que debemos hacer un esfuerzo para educar en las Nuevas 
Tecnologías.  
7.- ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN EN EL TIEMPO 
Trataremos seis competencias básicas (1.comunicación lingüística, 2.matemática, 3. autonomía e iniciativa 
personal, 4. tratamiento de la información y competencia digital, 5. social y ciudadana y  6. conocimiento e 
interacción del mundo físico) y cuatro temas transversales (a. educación del consumidor, b. educación vial, c. 
educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos y d. educación para la salud): 
Sesión 1:  
Actividad 1: Manolito, Jacinta y Jaimito juegan con dos monedas. Si salen dos caras gana Manolito, si salen 
dos cruces gana Jacinta, y si sale una cara y una cruz, Jaimito. ¿Hay alguno que tenga ventaja, o es un juego 
equitativo o justo? Competencias Básicas: 1, 2. Temas transversales: c, d. 
Actividad 2: Dado el conjunto A = {a, b, c, d}, escribir todos los subconjuntos posibles formados por dos 
elementos. Escribir también los formados por tres elementos. 
Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 3: Explicación de experimentos aleatorios: espacio muestral, y sucesos (seguros, elementales, 
contrarios, imposibles). Competencias básicas: 1, 2.  Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 4: Dar dos ejemplos de experimentos aleatorios y a partir de ellos:  
a) Indicar cuáles son sus sucesos elementales. 
b) Escribir un suceso imposible y otro suceso seguro. 
c) Poner un ejemplo de un suceso y su contrario. 
Competencias básicas: 2, 3, 6. Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 5: En el experimento “lanzar un dado al aire”, define los siguientes sucesos, señalando si alguno de 
ellos es seguro o imposible: a) Obtener un resultado par. b)  Obtener un múltiplo de 7. c) Obtener un divisor de 
6.  d) Obtener un número menor o igual que 6.Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 6: Andrés tiene una caja llena de tornillos. Unos correctos (C) y otros defectuosos (D). Realiza la 
siguiente experiencia: extraer tres tornillos de la caja, sin devolverlos a ella, y observar cómo son. ¿Qué 
posibles resultados puede obtener para cada uno de los sucesos A y B? 
   A: “El último tornillo es defectuoso”.  B: “Al menos dos tornillos son correctos”. 
Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
Sesión 2: 
Actividad 7: Se hace girar una ruleta numerada del 0 al 36. Define los sucesos: 
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P: “Obtener una potencia entera de 2 o de 3”.Q: “Obtener un múltiplo de 2 o de 5”. 
M: “Obtener un múltiplo de 7 o de 11”.R: “Obtener un número mayor que 10 y menor que 15”. 
Competencias básicas: 2.  Temas transversales: c. 
Actividad 8: Una persona dispone de 3 tiros para hacer blanco en una diana. En cada tiro puede acertar (A) o 
fallar (F). Define los sucesos contrarios a cada uno de los siguientes: 
A: “Hacer blanco en el primero o en el segundo intento”.B: “Fallar en los dos primeros intentos”. 
Competencias básicas: 2. Temas transversales: c. 
Actividad 9: En la siguiente experiencia “extraer una carta de una baraja española”, determina si los 
siguientes pares de sucesos son compatibles o incompatibles: 
Sacar oros 
Sacar un as 
Sacar una figura 
Sacar espadas 
Sacar un rey 
Sacar un nº menor que 3 
Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 10: Explicación de cómo realizar un diagrama de árbol para representar sucesos compuestos. 
Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 11: En una urna hay 2 bolas negras, 4 rojas y 3 verdes. Se sacan, simultáneamente dos bolas. ¿Cuál 
es el espacio muestral asociado a esta experiencia? Describirlo utilizando un diagrama de árbol. 
Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 12: Se considera un experimento consistente en extraer una bola de cada una de las siguientes 
urnas: 
                       
a) Construir el espacio muestral con ayuda de un diagrama de árbol. ¿Cuántos elementos tiene? 
b) Escribir los sucesos elementales que forman el suceso: 
A = “Obtener dos bolas rojas y una verde” 
c) ¿Cuántos sucesos elementales están formados por menos de tres bolas rojas? 
d) ¿Cuál es el suceso contrario del suceso: B = “No salir ninguna bola verde”? 
e) ¿Cuántos sucesos elementales están formados por dos bolas naranjas? 
f) Escribir todos los sucesos elementales que contengan una bola naranja. 
 Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
Sesión 3: 
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Actividad 13: Explicación de sucesos compatibles e incompatibles y de unión e intersección de sucesos. 
Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 14: Se extrae al azar una carta de una baraja española, y se consideran estos sucesos: 
A =” Obtener una carta de copas”; B =” Obtener una figura” 
Escribir los sucesos elementales que corresponden a cada uno de los siguientes sucesos: 
a) CA  b) CB  c) BA  d) CC BA   e) BA  f) CC BA   g)  CBA  h)  CBA  
Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno 
Actividad 15: Se extrae una carta de una baraja española de 40 cartas, y se consideran los siguientes 
sucesos: A = "obtener una de oros", B = "obtener una sota" y C = "obtener un tres". Di si son compatibles o 
incompatibles estos tres sucesos. ¿Por qué? Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno 
Actividad 16: En el lanzamiento de un dado, consideramos los sucesos A = {2, 3} y B = {2, 4, 6}. Hallar los 
sucesos unión de A y B y el suceso intersección de A y B. Competencias básicas: 2. Temas transversales: 
Ninguno 
Actividad 17: Lanzamos dos dados y consideramos los siguientes sucesos: 
A= “La suma de puntos es seis”; B= “En uno de los dados sale 6” 
C= “En los dos dados se obtiene el mismo resultado” 
a) Escribir los sucesos elementales de: .,,,,,,,, CCC CBACABABACBA   
b) Determinar si los sucesos A, B y C son incompatibles. 
Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno 
Sesión 4: 
Actividad 18: Definición de probabilidad de un suceso. Explicación de la relación existente entre frecuencia 
relativa de un experimento repetido muchas veces y la probabilidad del mismo, es decir, de la Ley de los 
Grandes Números. 
Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno 
Actividad 19: El espacio muestral de una experiencia es M = {A1, A2, A3}.  
Si se tienen que: P (A1)= P (A2)=
5
1
 . a) Calcular P (A3).  b) Calcular P (A3
c). 
Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
Sesión 5: 
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Actividad 20: La probabilidad de que al elegir el delegado de la clase sea un chico es de 
7
3
 ¿Cuál es la 
probabilidad de que salga elegida una chica? Competencias básicas: 2, 5. Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 21: Bartolomé tiene un armario con tres cajones como el de la figura, y en cada uno de los cajones 













Para vestirse extrae al azar una prenda de cada cajón: 
a) Construir el espacio muestral utilizando un diagrama de árbol. 
b) ¿Cuáles son las posibilidades de que Bartolomé vaya con una camisa blanca? 
c)  ¿Cuáles son las posibilidades de que lleve el pantalón negro y los calcetines negros? 
Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguna. 
Sesión 6: 
Actividad 22: Explicación de sucesos equiprobables, regla de Laplace y propiedades de la Probabilidad. 
Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 23: Se lanzan tres monedas al aire. Calcular:  
f)  El espacio muestral M = {tres caras, dos caras y una cruz, una cara y dos cruces, tres cruces}, ¿es un 
espacio de sucesos equiprobables? 
g)  Escribir un espacio muestral correspondiente a esta experiencia aleatoria que este formado por 
sucesos elementales equiprobables. ¿Cuántos elementos tiene? 
Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 24: Se ha observado que en 2000 accidentes de tráfico con impacto frontal cuyos conductores no 
llevaban el cinturón de seguridad 1000 individuos murieron, 700 individuos quedaron con secuelas y 300 
quedaron ilesos. ¿Qué probabilidad se asignaría a sufrir un impacto frontal y morir? ¿Qué probabilidad se 
asignaría a sufrir un impacto frontal y no morir? ¿Cuál es la probabilidad de tener un accidente y quedar con 
secuelas o salir ileso? ¿Qué observas? Competencias básicas: 2, 4. Temas transversales: b. 
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Actividad 25: Se tienen tres urnas con bolas de colores como indica la figura. Manolito extraerá al azar una 
bola de cada urna. 
    
a) Calcular el espacio muestral. 
b) Calcular la probabilidad de obtener una bola roja, una verde y una marrón. 
c) Calcular la probabilidad de obtener tres bolas del mismo color. 
d) Calcular la probabilidad de que al menos salga una bola verde. 
Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
Sesión 7: 
Actividad 26: Se hace girar la perindola de la figura, y se espera que se asiente sobre uno de los lados 
correspondientes a uno de los ocho números. 
 
a) Escribir el espacio muestral, e indicar si los sucesos elementales son, o no, equiprobables. 
b) Dar un ejemplo de suceso seguro, y otro de suceso imposible. 
c) Si se consideran los sucesos:  A= “Obtener múltiplo de 2”;  B=” Obtener múltiplo de 3” 
 Escribir los sucesos elementales que corresponden a: BA , CC BABABA  ,,  
d) Calcular P(A), P (B), P ( BA ), P ( BA ), P ( BAC  ), P ( CBA ). 
Competencias básicas: 2. Temas transversales: d. 
Actividad 27: El ayuntamiento de Villabotijos realiza un sorteo de viviendas de protección oficial para 
jóvenes menores de 35 años que no se pueden permitir comprar una vivienda libre debido al encarecimiento 
de los precios. Se sortean 125 pisos de una habitación y 200 de dos. Si se presentan 1523 solicitudes: 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que a una persona le toque un piso de una habitación? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que a una persona le toque un piso? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que a una persona no le toque ningún piso y tenga que seguir viviendo con 
sus resignados padres? 
Competencias básicas: 2, 3, 5. Temas transversales: a. 
Actividad 28: Esta actividad se realizará conjuntamente con el departamento de plástica y el de educación 
física. En plástica realizaran en grupos de cuatro una diana como la de la figura en un tamaño DINA 3 (29,7x42), 
obteniéndose así un total de cinco dianas.  
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 Después en educación física realizarán dos tipos de actividades: 
i) Cada grupo realizarán 32 lanzamientos no nulos de dardos intentando acertar en la franja de color azul, 
anotando en un papel el  número de lanzamientos y el número de aciertos. Se consideraran nulos los 
impactos fuera de la diana.  
ii) Realizarán la misma actividad con los ojos vendados. 
En Matemáticas interpretaremos los resultados obtenidos de la siguiente forma: 
a) Calcular la frecuencia relativa de los impactos de todos los grupos conjuntamente en la zona azul 
en las dos actividades de educación física. 
b) Calcular la probabilidad de que el dardo impacte en la zona azul de la diana utilizando la regla de 
Laplace y el cálculo de áreas. 
c) ¿Alguna de las frecuencias calculadas en el primer apartado se acerca al resultado obtenido en el 
segundo apartado? Si es así, ¿A qué crees que es debido?  
d)  
 
Competencias básicas: 2, 4. Temas transversales: Ninguno. 
Sesión 8: (Se realizará íntegramente en el aula de Informática) 
Actividad 29: Explicación de cómo generar números aleatorios  entre 1 y n ya sea usando la calculadora con 
la tecla RAND# (que genera números aleatorios entre 0 y 1) *n+1 o bien usando una hoja de cálculo de EXCEL 
con la opción =entero (aleatorio ()*n+1). 
Competencias básicas: 2, 4. Temas transversales: Ninguno. 
Actividad 30: Utilizar una hoja de cálculo de EXCEL que simule el lanzamiento de un dado 2000 veces par 
calcular: a) Probabilidad de que al lanzar un dado salga un cinco. 
  b) Probabilidad que al lanzar un dado obtengamos un múltiplo de 3. 
  c) Probabilidad de no obtener un múltiplo de 3. 
Competencias básicas: 2, 4. Temas transversales: Ninguno. 
Sesión 9: (Dudas) 
Competencias básicas: 2, 3. Temas transversales: Ninguno. 
Sesión 10: (Examen). Tiempo: Una sesión. Valoración: Cada pregunta vale 2,5 puntos. 
EXAMEN 
Ejercicio 1.-Una urna contiene tres bolas rojas y dos verdes y otra contiene dos bolas rojas y tres verdes. Se 
toma, al azar, una bola de cada urna. Escribe el espacio muestral. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean 
del mismo color? ¿Y la de que sean de distinto color? 
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Ejercicio 2.-Una bolsa contiene bolas numeradas del 1 al 10. El experimento consiste en extraer una bola. 
Consideramos los sucesos: A =”Obtener número primo”. B = “Obtener múltiplo de 3”. 
a) ¿Son los sucesos A y B incompatibles? 
 Escribir los sucesos A, B, CA , BA  y BA ,  CBA , CC AAyAA  , . 
Ejercicio 3.-De una baraja de 40 cartas hacemos dos extracciones con devolución. Calcula la probabilidad de 
que: a) Las dos sean reyes.  b) Una sea copa y la otra espada.  c) Al menos una sea copa.  d) Que sea un rey o 
una copa. 
Ejercicio 4.-Extraemos una bola de cada una de las dos urnas siguientes: 
    
a) Calcular la probabilidad de obtener una “s” y una “i “, “si”. 
b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener “no”? 
c) Calcular el suceso contrario de “si”. ¿Son sucesos contrarios “si” y “no”? Razonar la respuesta. 
EJERCICIOS DE REFUERZO 
Actividad 1. Explicar si estos experimentos son o no aleatorios: 
A =“Jugar a la lotería primitiva”; B =“Llegar a tiempo al dentista” 
C =“Pesar un paquete de arroz de un kilo”; D =“Acertar el número que está pensando tu profesor” 
E =“Medir la aceleración de un coche que va a una velocidad constante” 
Actividad 2.  Si consideramos el suceso A = sacar dos cruces, al lanzar dos monedas, calcula el 
complementario de A, es decir  Ac. 
Actividad 3. Manolita tiene en su mochila dos cuadernos, tres libros y dos revistas y extrae uno de ellos al 
azar. Escribir el espacio muestral y determinar: 
a) ¿Cuál es el suceso contrario de A =“Un cuaderno”? 
b) ¿Cuál es el suceso  B =“Un estuche”? 
Actividad 4. En un sorteo de la lotería de Navidad observamos la cifra en que termina el “gordo”.  
a) ¿Cuál es el espacio muestral? 
b) Escribir los sucesos A = “ Menor que 5”; B = “Par” 
c) Calcular los sucesos: BA , BA , CA , CB , CC BA   
Actividad 5. Un libro tiene 223 páginas y se abre por una al azar. Calcular la probabilidad de que la página:  A 
=“Sea la 56”; B =“Sea par”; C =“Sea posterior a la 127” 
Actividad 6:  
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EJERCICIOS DE AMPLIACIÓN 
Actividad 1. Cada pregunta de un examen tiene dos respuestas alternativas de las que sólo una es correcta. 
Un alumno contesta al azar un examen de este tipo con tres preguntas. 
a) Construir un espacio muestral adecuado a esta experiencia. 
b) Calcular P (B),  P ( BA ),  P(C), P ( CB ), siendo A, B y C los siguientes sucesos: 
A = “El alumno contesta correctamente la primera pregunta” 
B = “El alumno contesta correctamente dos de las tres preguntas” 
C = “El alumno contesta correctamente las tres preguntas”. 
Actividad 2. ¿Cuál es la probabilidad de que al tirar dos dados la suma de puntos obtenidos sea 5? 
Actividad 3. Calcular la probabilidad de que al elegir un punto cualquiera del interior del cuadrado resulte 
ser uno de los que pertenecen a la zona amarilla. 
 
Actividad 4. Adelaida debe elegir, al azar, dos llaves de una bolsa que contiene una llave que abre un coche y 
tres que no lo abren. ¿Qué probabilidad tiene nuestra amiga Adelaida de elegir la llave que abre el coche? 
Actividad 5. Jaimito observa que un ratón que va en busca de un queso por el circuito de la figura, cuando 
llega a un cruce de caminos, elige uno de ellos al azar. 
 
Jaimito piensa que al haber cinco llegadas y dos de ellas favorables para el ratón la probabilidad de que 
este obtenga el queso es 2/5. ¿Crees que tiene razón? Explicar la respuesta. 
Actividad 6. Se quiere hacer un estudio sobre las tres aficiones preferidas de 16.500 chicos y 18.500 chicas. 
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¿Cuál es la población? ¿Cómo elegirías una muestra representativa formada por 2000 chicos y chicas? 
Actividad 7. Los Gutiérrez celebran las lunas de oro con un viaje a las Vegas y en uno de los casinos 
encuentran una ruleta como la siguiente: 
 
Ayudarles a decidir por qué número apuestan calculando la probabilidad de los siguientes sucesos: 
A = “El número 2”; B = “Color verde”; C = “Par o verde”; D =” Par y verde”. 
8.- METODOLOGÍA 
Nos hemos basado en el modelo pedagógico significativo y constructivista, comenzaremos las 
exposiciones con ejemplos, usando el método heurístico (resolviéndolo por tanteo…), para conducir a los 
alumnos hacia las conclusiones deseadas. 
Comenzaremos con actividades para recordar los conocimientos previos de los alumnos; a continuación 
irán las actividades de introducción conceptual a la unidad y de desarrollo de la misma; continuaremos con  
actividades de consolidación, y cuando las circunstancias lo permitan con actividades de refuerzo o de 
ampliación según la situación de cada alumno. Al final de cada clase mandaremos a los alumnos algunas tareas 
para realizar en casa, que  resolveremos al inicio de la clase del día siguiente. 
Para establecer un método de enseñanza activo y participativo agruparemos a los alumnos de forma 
flexible, sin quitar importancia al trabajo individual. Las explicaciones las daremos al grupo en general, pero si 
es necesario acudiremos al pequeño grupo o a la aclaración individual de dudas. 
Consideraremos el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
9.- EVALUACIÓN 
La evaluación es continua. Evaluaremos a los alumnos teniendo en cuenta los cambios producidos en todo 
el proceso a lo largo de esta unidad, siguiendo los criterios de evaluación.  Evaluaremos tanto los aprendizajes a 
nivel de conceptos como el esfuerzo y trabajo diario, las actitudes de los alumnos, los procesos de enseñanza y 
la propia práctica docente. 
Criterios de evaluación generales del curso:  
Los instrumentos de evaluación son globalmente de tres tipos: observación de los alumnos, análisis de los 
trabajos realizados y pruebas de calificación.  
A lo largo del curso realizaremos 3 evaluaciones, en donde se comprueba la superación de los contenidos 
por parte de los alumnos. 
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Las actividades específicas de evaluación consistirán en: 
 Contestar preguntas teóricas sobre conceptos importantes. 
 Realizar ejercicios prácticos de aplicación de conceptos y empleo de diversas técnicas de cálculo. 
 Realización de las pruebas de evaluación, que serán por escrito y generalmente serán de una sesión. 
 
Criterios de evaluación específicos de la unidad didáctica: 
“Hacer predicciones cualitativas y cuantitativas sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de 
información previamente obtenida de forma empírica o como resultado del recuento de posibilidades, en casos 
sencillos”.  
“Determinar e interpretar el espacio muestral y los sucesos asociados a un experimento aleatorio sencillo y 
asignar probabilidades en situaciones experimentales equiprobables, utilizando adecuadamente la Ley de 
Laplace y los diagramas de árbol”.  
Tendremos en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
 Distinguir entre experimentos aleatorios y no aleatorios. 
 Obtener  rigurosamente el espacio muestral y los sucesos elementales de un experimento aleatorio. 
 Representar sucesos en forma de diagramas de árbol. 
 Aplicar la Ley de los Grandes Números para calcular probabilidades de sucesos. 
 Hallar la unión e intersección de sucesos. 
 Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables utilizando la Regla de Laplace. 
 Construir diagramas de árbol en experimentos compuestos para calcular adecuadamente la 
probabilidad. 
 
Criterios de calificación.  
Para la calificación de los alumnos se tendrá en cuenta: 
 La actitud del alumno en clase. 
 La participación del alumno en los trabajos en grupo. 
 La resolución de los ejercicios de clase. 
 El resultado de las pruebas de evaluación de las unidades didácticas a lo largo de las tres evaluaciones. 
 
La nota global de cada evaluación estará formada por las notas anteriores en la siguiente proporción: 
Pruebas de evaluación (80% de la nota final); actitud del alumno en clase, participación en el grupo, 
resolución de los ejercicios de clase y esfuerzo (20% de la nota final). 
Criterios de recuperación:  
Está previsto realizar exámenes de recuperación según lo siguiente: 
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 Recuperación de la primera evaluación durante la segunda. 
 Recuperación de la segunda evaluación durante la tercera. 
 Recuperación de todo el curso en junio al final de la tercera evaluación. 
 
En el caso de no superar la materia de 3º de ESO en junio, el alumno deberá presentarse a un examen final 
en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
10.- ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
Atenderemos a la diversidad mediante adaptaciones curriculares no significativas basadas en los distintos 
tipos de actividades y en las diferentes maneras de presentar los contenidos de cada unidad didáctica. 
Mostraremos buena disposición a emprender todas las adaptaciones curriculares significativas que necesarias 
de acuerdo con el Departamento de Orientación. Cuando en el grupo hay alumnos con necesidades educativas 
específicas, establecemos coordinación con el resto de profesores que también trabajan con ellos, incluyendo, 
por supuesto, al jefe del Departamento de Orientación. Cuando sea posible, propondremos actividades de 
profundización o ampliación, para aquellos alumnos con capacidades o intereses superiores. 
11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Recursos espaciales. El aula habitual, el aula de informática, la biblioteca.  
Recursos didácticos. Además de los recursos obvios como la tiza, la pizarra, el libro de texto, etc., 
especialmente para esta unidad utilizaré artículos de prensa e información en general extraída de Internet, de 
la biblioteca, etc. Ordenadores, calculadoras.  
Recursos humanos. Profesor. 
 ● 
Bibliografía 
Libros de ESO de diferentes editoriales: SM, Santillana, Bruño, Oxford, Anaya, Vicens Vives, Almadraba, McGraw-
Hill. 
Recursos matemáticos en Internet  
descartes.cnice.mec.es: página del MEC. donde podemos encontrar ejercicios matemáticos que pueden realizar los 
alumnos en el aula de informática. 
www.redemat.com: acceso a páginas y recursos matemáticos clasificados por áreas y niveles. 
www.xtec.es/~jcorder1/entreten.htm: juegos y acertijos matemáticos. 
 
 
 
